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L'aparició d'aqiiest i i o i  
Ramon Felip6 es, a l  matetx i i r i i l i r .  
u n  hoinenatgea la m e r  
ca de la Patui i i  i a aquel1 
q i ie  van c o n i e i i ~ a r  a l is 
ments  q u c  a l  l la rg  dels . zLI.  
anat  conf i>rmani  aqiiesta feria. 
declarada Patrininni Oral  i Imnia-  
rcrial dc  l a  Hi imanitat .  D e  h c n  se- 
g i i r  q u e  el  tes t imoi i i  d 
imatges. si mésn<idelesc 
ha ajudat a aquest recur 
de l a  UNESCO. 
Ell l ihre i-sencap(alatper unaintr«- 
diicci6 e n  lo qi ia l  es parla dels ma-  
t e r i a l ~  presents e n  el  v o l u i n  i es 
donen qi iatre pii izelladt ' ' 
t i i i n  i de la seva rompa  
dihi i ix  de Ferran Sagarr; 
la primera foto coner i ida ae ia r a -  
t i im. d r  M a l  
nyenaqiiesti 
et ta i  iin encí 
iiirl Lozanr 
:.;primerrsy 
, r t t raduiral  
rs de la Pa- 
rseria. U n  
3 i L l i n a ~ s  i
. . -  
diicciii. hasiea p i r p n d e r c o n i e n ~ a r  
a entendrc la lesta per part dels v i -  
sitanls. 
Elrcincfnti?grafs presrntsenaqiiesr 
reri i l l .  comeiicenanlbAngil~#?ldri 
Viazn(Rarcelona 1867-1956).amh 
una  col.lecci6depnstalsde Pat i im 
de 191 1.Totsejiiiit.arrihaI'ohra<le 
L i i c i an i i  Ro i s i n  Resnard (París. 
1876-Marsella. 1942). a m h  i i na  
col.lecci<i de lotos presa a principis 
delsepleXX..Unautorlocal, Jauine 
Huch  i Guiner (Berga. 1880-1961 ) 
ésprcsent en el  Ilibre, ambfotngra- 
f iesdelapat i  
C ~ S  cuyas i i 
PenedPs. 188 
f i i togral iar  la . . L..m.,. uri, 
anys quaranta. De  Ramon Obiols i  
Compte (Rerxa, 1887-1973) lenim 
imatgrsde la Patuni alPoble Espa- 
nyr i l  i le Rarcelniia I 'any 1951. E l  
r~olumacahaarnh una lotopralia del 
di i imenge 2 9  d e j i i n y  de 1960. o n  




franca del  
l. 1953lva 
c l - - l ~  A-,- 
; persones (11 
3 a l 'ai i tor. í 
niagnifica il 
, * ~ ,  , 
iie han lacil i  
;al r rmen ta  
.luctracii, dm 
. .. . , 
esvetien Iesvii i t  prinieres noiesil i ie 
van fer iin sal1 d r  Mares. 
Trartant-sede Ramnn Fclipó. n u l i i  
nodia mancar,al f inaldel Ilihre, i ina 
i l~ l iogra l ia  <le la Pati im. 
i n a  discografia hisica de 
la testa iiiricanitold'aeraimentsner 
r 
e 
conerra. ne >aivao<ir vinyes, i i i c l  
n ino t  de tancament. d ih i i ixat  per  
Jauinc Calidevila 'Kap'. 
Aqi~estescinqiiaiitacinciinatgesde 
la Patum 5611 i ina  I l iqi i  d 'h i r t i~r ia 
q i icensmiat ra  eom ha anal evolu- 
cionant la feria i els seiis compo- 
ncntsp l i~ha lsa inb el  Iias del teinps. 
Són fotngrafies per  mi rar  a p o c a  
pnc. p c r  c<ipsar-ne tois elr deralls: 
la playa. la [>arana. clc vectits (le la 
comparseria. l a  gent. els n iov i -  
inents de cada sali ... 
E n  Ramnn Felili6, eniusiasta i efi- 
cien1 cnm rempre, I ia t lngur I 'en- 
I legar i d e  puh l i ca r  i i ns  
I qi iea través 
I hen edita1 r e 
I ' inorx,  cns ofercix la visi<i de cinc 
S 
a 
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